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Í 0 
D E L REAL DEC RETO 
D E 27. D E F E B R E R O D E 1767. 
P A R A L A E G E C U C I O N 
de lEs t r anamienco de los Regulares de la C o m -
p a ñ í a , c o m e t i d o p o r S* M . al E x c m o . S e ñ o r 
C o n d e de A r a n d a , c o m o Presidente de l C o n -
sejo : de las I n s t rucc iones , y Ordenes succesi-
vas dadas por S. E . en e l c u m p l i m i e n t o j y de 
la R e a l P r a g m á t i c a S a n c i ó n de 2 . de 
A b r i l , en fuerza de L e y , para 
su observancia. 
1 7 ^ 7 . 
E N M A D R I D . 
En la Imprenta ikal de la GAZETA. 

Abiendome conformaclG con él parecer de ios de mi . 
Consejo Pvcal en el extraordmario , que se celebra con mo-
tivo de las ocurrencias pasadas., en consulta de veinte y 
nueve de Enero próximo 5 y de lo que sobre ella me han ex-
puesto personas del mas elevado caráder: estimulado de gra-
vísimas causas^  relativas á la obligación en que me hallo cons-
tituido de mantener en subordinación 5 tranquilidad, y jus-
ticia mis Pueblos 5 y otras úrgentes 5 justas, y necesarias, que 
reservo en mi Real ánimo ; usando de la suprema autoridad 
económica 5 que el Todo-Poderoso ha depositado en mis 
manos para la protección de mis Vasallos, y respeto de mi 
Corona V He venido en mandar se estrañen de todos mis Do-
minios de España , é Indias, Islas Filipinas, y demás adya-
centes 4 los Religiosos de la Compañía, asi Sacerdotes, como 
Coadjutores, ó Legos, que hayan hecho la primera Profo 
síon , y á los Novicios , que quisieren Seguirles 5 y que se 
ocupen todas la§ teniporáidades déla Compañía en mis Do-
minios 5 y pará su execucion taifomie en todos ellos, o^ 
doy plena y privativa autoridad 5 y para que forméis las, 
instrucciones ^ y ordenes necesarias 5 según lo tenéis entendi-
do, y estimareis para t i mas efeétivo , pronto v y tranquilo 
cumplimiento. Y quiero 5 que no sólo las Justicias y T r i -
bunales Superiores de éstos Reynos vexecuten puntualmente 
vuestros mandatos y sino que lo mismo se entienda con los 
que dirlgierels % los Virreyes , Presidentes 5 Audiencias, 
Gobernadores ^ Corregidores^ Alcaldes-Mayores , y otras 
qualesqulera Justicias de aquellos Reynos , y Provincias 5 V 
que en virtud de sus respetivos Requerimientos, quales-
qulera Tropas 5 Milicias ^ ó Paysanage , den el auxilio ne-
cesario , sin retardo ni teígiversacion alguna , so peni de 
caer el que fuere omiso eh mi Real índigríación : y encar-
go á los Padres Provinciales, Prepósitos, Redores, y de-
más Superiores de la Co^rn^ ¿e Jem %c conformen de su 
parte á lo que se les prevenga puntualmente, y se les tra-
tará en la execuéion con la mayor decencia, atención , í u -
manidad, y asistencia : de modo que en todo se proceda con« 
A z for-, 
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forme a m l ^ SQhf ranas ÍBt(|fiGk)nes.; Tenctóslo entendida 
para su e^a&b ¿umpíímíeiiro , como Ib fío y espero de vues-
tro zelo , actividad 5 y . amor a mi Real scryicio j y daréis 
para ello las Ordenes 5 é insrrucdonesr necesarias ^ .a^mp^ 
ñando .excmplares de este mi Real Decreto, a los quales , es-
tando firmados de Vos 5 se les dará la misma fé y crédito que 
¿r origiiial. ' ^  (MuBrlcado ¿e la ^eal Mam, En el Pardo^ 
á veinte y siete de Febrero de mil setecientos . sesenta y ^ieteí., 
A l .Conde de Anuida Presidente del Consejo. 
[. Es ¿b^iajdd arl vinal que S. iví. se hú sefVido tomunkcirmej 
Mairfi ^ primero de M a r i de mlí setecientos sesenta y s lé te^^ l : 
Conde de' Aranda. ^ , , _ • .., , o- ,,. . .,; -. - • • w . 
En consecuencia se expi^ierbn las siguientes Qiidene^ ^^ ^^  
Esparía* > • ^ , ^'cyu ^ »' ¿ ^ ( 
CA^TA a % U L Á \ C 0 K ^EMISIOH © E L fLIEGO: 
' reservado ^ a todos los Tnehlos en que existían .Casds - de¡ h 
Compañia j y se dhigtú a sus Jueces peales Qrdmmm* 
y^Icluyo á V. el piícgO'adjunto^' que no abrirá hasta el 
dia dos de Abr i l j y enterado entonces de su contenido dair 
ra cumplimiento á las Ordenes que comprendei . - ,.•. ~ ~ 
Debo advertir á V. que ja nadie ha de co|Tiun|car el recir 
ho de esta ? m del pliego reservado par;a, el día, determina^ 
Ho que llevo dicho : en inteligencia de que sí ahora de pron-
to 5 i i i después de haberlo abierto; á su debidp tieitipo , re -
sultase haberse traslucido antes del dia señalado, po^ descuidoj 
Q facilidad de V . , que existiese en su podex semejante - pliego 
con limitación de termino para,su uso 9 seriV. tratadoicomp 
quien falta a la reserva de su oficio , y es DQCO atento 41QS> 
encargos del Rey v mediando su Real Servicio j pues previa 
híendose a V. con esta precisión el secreto, prudencia ^ y 
simulo que corresponde 5 y ialtando á tan debida obli-
•gádóh', np será tolerable su infracción*.. .. : v i ; , 
A buelta de Correo me responderá V. Ccrntextandome el 
recibo del pliego v citando k fedia de esta ipi .Ca t^a , y pro-
metiéndome la observancia de lo expresado 5 por^  convenir asi 
al Keál Servicio. Dios guarde á V. muchos anos , Madrid 20, 
4^. Marzo de 1 ^ 67. ^ El Conde, de A r a u d a . « >r. R 
P L I E G O R E S E R V A & a 
)Bgm laOrien k nmlsm íe esté f í k ^ dée abrirse pré* 
cisammte en é s Je Abril :J;ums ¡ j . m ' áñieti llegado, este Ma 
mmftenierá K el t m l ú ú M K t & í i t t x t t o * que Incluyo im* 
freso ^ firmado de nú mano ^ y por la Inscruccípn igulmetm im* 
presa ^ y firmada que lo acompaña en cutnplmlentb de l& resuéko par 
S. \ quan importante sea y qm la j&ecMckñ se praBíque pun~ 
tmlmente en los claros términos ^  que M estendida para el Estr&t 
namiento de estos <%eynos de los Religiosos de h C o M ^ n h de 
Jesús 
Abierto pues el Pliego en el dia dos $ que será la víspera de si 
f r Á B i U ) por deber esta^eríficatst en aquella noche ^ á al amanecer 
del tres inflexionará, V. con igual reseña el sentido del Real De* 
cteto b y lo estensú de la instrucción 5 para arreglarse á amba* díS* 
posiciones, 
J l Escribano que haya de emplear en estas diligencias^ naJ* 
comunicarÁ, hasta poco rato antes de empegarlas y y aun esto con la 
cautela de no separarlo de su lado ^  desde que le hubiere, enterado M 
illas,, : • 
Klnguna Casa & Jesuítas ^ halla, tan destituida ^  que fafa eft 
el momento de algún dinero efeSibo para su mamtencm i ó de j ru* 
tos existentes para ¡rtmtirlos en ella y y asi quando dé la primera ts^ 
pede no hallase V* en contante lo suficiente para el gasto del ctvío 
hasta la Caxa destinada ypasará á la menta de la cantidad de frutos 
correspondiente á las expensas del Viage 5 y quando el dinero y fru* 
tos no prestasen de pronto al suplemento de la salida *> y conducción de 
estos Regulares , se Saldrá K de los fondos de fropios j Arbitrios 
con calidad de reintegro $ y no alcanzando, buscara K caudal de 
tdgutt particular $ asegurándolo K por escrito én nombre de Sé jVf. 
de su pronta restitución > sin que se retarde el reembolsó al Interesa* 
do r ni se le suscite ía menor disputa para su percepción : pues # 
te facilitara Inmediatamente de Caxas Reales ^ y S< M. apreciará 
semejante servicio* 
Por el primer Correo mt partktparí V. ío que hübmt tx^ 
tmd& respeth a esta comisión j debiendo prevenir a K pe, su 
cmipllmiento en el día prefixado no se ha de retardar por mothtú 
dgmo ; j qm f . por sí habrá de suplir con su prnénda i quafyuter 
A 5 4C4-
acaso que- séMmeie \ Apunto p t se Ubltse omitido 5 gohernan-
dose for el espíritu general ^ que de sí producen el (^ eal ÚDecretQy 
Uyínnrucdon 1 y- esta Orden: mia. • • : • ' ' ' - ... 
S)ks guarde á V, muchos anos, eomw Jem* Madrid' so^ífe 
Í^K^O ííe míi setecientos sesenta y siete, ^ t l (Sonáe s de Aran^ 
, c k ; ^ , Sr. D,onN.:-- • • * •• ^ 
. 'HOTA A los destinos en que se anticipó la execudon^ 
se previno lo siguiente „ No obstante , que. estaba, dis-
a puesto na poner en efeók^ esta resolución hasta la noche 
^ del dos al - tres de Abril ^ pasara V. á pra&icarla en. la del 
39 3 1. de este para amanecer del primero de A b r i l r e s p e t o 
= 55.a' haberse adelantado también igual dia en esta Corte, y 
^parages próximos á ella... Madrid;- 28.* d e ^ k z o á z . t f ó j * 
... ..Aranda» •• * • ' ; 
>"j El Real Decreto . de execucion cimdo., es el mismo que 
a la letra precede 5 y de que se incluyó un traslado igual 4 
cada, ComisionadcV 
JHST^CCÍOK ©E i . ^ g[7£ ú b E ^ E ^ M ¡ EXECUTA^ 
los Comisionados para el Estrañamiento, jy ocupación de hmes, 
% * f^chd.oí^de^os JcstíítaVew estos •(%eynoS- de -España í Islas 
údjacmtes y en conformidad: de k resuelto por S. M > 
_BIerta esta Instrucción cerrada , y secreta en la vispe^ 
ira- del dia asignado para ; su cümplimiento el Exeokmr se 
? entecara hien de ella con reflexión de sus Capítulos > y di^ 
simuladamente echara maáo de la Tropa presente ó inme-
diata , ó en su defedo se, reforzara de .otros auxilios 
de su satisfacción 5 procediendo con presencia de ánimo ., 
fescüra , y precaución , tomando desde antes del dia las 
avenidas del Colegio ó Colegios t para lo qual él mismo, 
por el dia antecedente , procurara enterarse en persona de 
su situación interior y; exterior 5 porque este conocimiento 
pradico le facilitara el modo de impedir ^ que nadie entre 
y. salga sin su conocimiento y notícia. v 
i IL No revelara sus fines á persona alguna \ hasta que por 
" la mañana temprano , antes de abrirse las Puértas del Colegio 
. á la-hora regular, se anticipe cpnxalgun pretexto ^ distribuyen-
• do 
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do las órdenes, para qpé su Tropa ó Aiixillo tome por el lado 
de adentro las avenidas 5 porque no dará lugar á que se abran 
las Púettas del Templo, pues éste debe quedar cerrado todo 
el día y los siguientes > mientras los Jesuítas se mantengan den* 
tro del ColegiOi 
I I L La primera diligencia será que se junte la Gómuríídaci, 
sin exceptuar ni al Hctmano Cocinero, requiriendo para 
ello antes al Superior én nombre de S. M . , haciendósé aí 
toque de la Campana interior privada, de que se valen para 
los ados de Comunidad 5 y en esta forma, présénciando-
lo el Escribano aduánte con Testigos Seculares abonados ^ 
leerá el REAL DECRETO de Estrañamiento^y ocupación de tempo-
ralidades , expresando eri la diligencia lo$ nombres y clases de 
toáoslos Jesuítas conciitfentes* 
IV*. Les impondrá qué se raánterigan en su Sala Capitular, y 
se aduará de quales sean motádores de la Casa, p transeúntes 
que hubiere, y Colegios 4 qüe pertenezcan : tomando no-
ticia de los nombres y destinos de los Seculares de Servidüm-^ 
bre que habiten dentro de ella 5 ó concurran solamente entre 
día , para no dexar salir los unos ^ ni entrar los otros en el 
Colegio sin gfavisima causa* 
V . Si hubiere algún JeíM/fíi fuera del Colegio eñ Otro Pue-¿ 
b lo , ó parage ño distante^ requerirá al Superior^ que lo 
embie a llamar^ para que se restituya instantaiaeaméñte , sin 
otra exprcsionj dando la. carta abierta al Executor, quien U 
dirigirá por persona segura ^ que hada revele de las diligen-
cias, sin pérdida de tienipo* 
V L . Hecha la intimación procederá sucesivamente eri com-
pañiá de los Padres Superior, y Procurador de la Casa á la ju-
dicial ocupación de Archivos 5 Papeles de toda especie. Biblio-
teca común, Upros, y Escritorios de Aposentos 5 distirigüien-, 
.do los que pertenecen á cada J^w;^ 5 juntándolos en tinao 
mas lugares j y entregándose dé las Llaves el Juez de Co-
. VIL Consecutivamente proseguirá el Sequestro con particu-
lar vigilancia 5 y habiendo pedido de antemano las llaves con 
precaución, ocupará todos los caudales y demás efectos de 
importancia^ que allí naya pprqualquíera titulo de Renta ^ o 
Depósito. A 4 VIH. Las 
- 8 s .. . 
; VIH. Las aÜiajas de .Sacristía :é Iglesia:gastará s^e cier-
, ren 5 para que se inventaríen á su tiempo con asistencia 
del Procurador de la Casa r que no ha de ser incluido en 
- la remesa general , é intervención del Provisor , Vica-
rio Eclesiástico , ó Cura del Piieblp en falta de Juez Ecle-
siástico , tratándose con el respeto ? y decencia que requie-
ren 5 especialmente los Vasos Sagrados : de modo que no 
haya irreverencia , ni el menor a¿k) irreligioso $ firmando 
la diligencia el Ecclesiástico y Procurador junto con el Co-
misionado. 
{ I X . Ha de tenerse particularisima atencion^para que no obs-
tante la priesa y multitud de tantas instantáneas y eficaces 
diligencias judiciales, no falte en manera alguna la mas có-
moda y puntual asistencia de los Religiosos, aun mayor que la 
ordinaria , si fuese posible: como de que se recojan á descan-
sar a sus regulares horas , reuniendo las camas en parages 
convenientes 5 para que no estén muy dispersos. 
X. En los Noviciados (ó Casas en que hubiere algún Novi-
cio por casualidad) se han de separar inmediatamente los que 
no hubiesen hecho todavía sus Votos Religiosos, para que 
desde el instante no comuniquen con los demás, trasladán-
dolos a Casa particular ? donde con plena libertad y cono-
cimiento de la perpetua expatriación, que se impone a los Indi-
viduos de su Orden, puedan tomar el partido á que su inclina-
ción los indugese. A estos Novicios se les debe asistir de cuen-
ta de la Real Hacienda mientras se resolviesen , según la ex -
plicación de cada uno, que ha de resultar por diligencia, fir-
mada de su nombre y p u ñ o , para incorporarlo , si quiere 
seguir 5 ó ponerlo a su tiempo en libertad con sus vestidos de 
seglar al que tome este ultimo partido, sin permitir el Comi-
sionado sugestiones,para que abrace el uno, íi el otro extre-
mo , por quedar del todo al único y libre arbitrio del intere-
sado : bien entendido, que no se les asignara pensión vita-
l icia, por hallarse en tiempo de restituirse al siglo , ó trasla -
darse á otro Orden Religioso , con conocimiento de que-
dar expatriados para siempre. 
X I . Dentro de veinte y quatro horas, contadas desde la in -
íunacion del Estrañamientó ó quanto mas antes, se han de 
en-
cticanfinar en derechura desde cada Col egio los Jesuítas á los 
DEPÓSITOS bterinos r ó Caxas que ¡ran señaladas , buscán-
dose el carruage necesario en el Puebio, o sus inmediaciones* 
X I I . Con esca atención se destinan las Caxas-Gcijcrales, © 
parages de reunión siguientes. 
Mallorca. . . 
DE 
C a t a l u ñ a . . . . . . . . . . . 
[ Aragón . . . . . . . . . 
Valencia. 
Navarra y Guipúzcoa.» 
[Rioja y Vizcaya. , . . . 
, Castilla la Vieja i 
Asturias. (EN { G í p n 
Palma. • . . . . . « . , « 0 
Tarragona m 
Teruel. . . . « 
Segorbe. 
San Sebastian.. , . . . . 
B i l b a o . . . . . . . . . . 
^ B u r g o s . . . . . . . . . . . 
Galicia 
(Estremadura.. . . . . . . 
Los Rey nos de Cordo va. 
Jaén y Sevilla. 
¡Granada., . . . . . . , . , 
Castilla la Nueva. . . [ 
Canarias.. »«•.» . . . . . 
Coruña. 
Fregenal a la raya 
de Andalucía, , . 
Xeréz de la Frontera,. 
Malaga, , , , . , 
[Cartagena. , . , , . . . . 
Sta. Cruz de Tenerife, 
ó donde estime el 
Comandante general* 
XÍII. Su conducción se pondrá al cargo de Personas pru-
dentcs,y escolta de Tropa ó Paysanos , que los acompa-
ñe desde su salida hasta el arribo á su respediva Caxa, p i -
diendo a las Justicias de todos los transitas los auxilios que 
necesitaren , y dándolos éstas sin demora j para lo que se 
hará uso de mi Pasaporte. 
X I V . Evitaran con sumo cuidado los encargados de la coiv 
duccion el menor insulto a los Religiosos, y requerirán a 
las Justicias para el castigo de los que en ésto se excedieren, 
pues aunque estrañados se ban de considerar baxo la protec-
ción de S. M . obedeciendo ellos exadamente dentro de sus 
Reales Dominios ó Baxeles 
X V . Se les entregará para el uso de sus Personas toda su 
ropa y mudas usuales que acostumbran , sin diminución j 
A 5 sus 
sus caxas 5 pa.nuelos^ tabaco , chocolate ¿ y utensilios de esta 
naturaleza 5 los Breviarios , Diurnos , y Libros portátiles de 
oraciones para sus aólos devotos. 
X V L Desde dichos Pepositos 3 que no sean marítimos, se 
sigue la remisión a su embarco 3 los quales se fijan de esta 
manera. 
X V I I . De Segorbe y Teruel se dirigirán á Tarragona 5 y de 
esta Ciudad podrán transferirse los Jesuítas de aquel Deposito 
al Puerto de Salou 3 kicgo que en el se hayan aprontado los 
Bastimentos de su conducción 5 por estar muy cercano. 
XVIÍI. De Burgos se deberán trasladar los reunidos allí al 
Puerto de Santander , en cuya Ciudad hay Colegio 5 y sus 
individuos se incluirán con los demás de Castilla. 
X I X . De Fregenal se dirigirán los de Estrcmadnxa á Xerez 
dé la Frontera 9 y serán conducidos con los demás , que de 
Andalucía se congregasen en el propio parage 5 al Puerto de 
•Santa María , luego que se halle pronto el embarco. 
XX* Cada una de las Caxas Interiores ha de quedar baxo de? 
un especial Comisionado 3 que particularmente deputaré 3 para 
atenderá los Religiosos hasta su salida del Reyno por mar, 
y .mantenerlos entretanto sin comunicación externa por es-
crito 5 .0 de palabra 5 la qual se entenderá privada desde el 
iiiomcntp en que empiecen las primeras diligencias 5 y asi 
se les intimará desde luego por el Executor respetivo de cada 
Colegio 5 pues la menor transgresión en esta parte ? que no 
es creíble 5 se escarmentará exemplarislmamente, 
X X I . A los Puertos respetivos destinados al Embarcadero 
irán las Embarcaciones suficimtes con las Ordenes ulterioresj 
y recogeíá el Comisionado particular recibos individuales de 
los Patrones , con lista expresiva de todos los jesuítas embar-
cados 5 sus nombres , patrias, y ciases de primera 5 segunda 
profesión r 6 quarto voto 5 como de los Legos 9 que los acom-
pañen igualmente. 
X X I I . Previenese 5 que el Colegio debe 
quedar por el término de dos meses, en el respedivo Pue-
blo 5 alojado en casa de otra Religión 5 y en su defecto en 
Secular de la confianza del Executor , para responder y acla-
rar exádamente ?baxo de deposiciones fpnmles x quanto se 
•.'^ ;;CC 1c 
Je pfegííntafc tocante a sus Haciendas /Papeles v ájiiste ídé 
Cuentas ? Caudales, f régimen interior : lo qual evacuad® 
se le aviará- al Embarcadero ^ que se, le señalase- ^ para Áu¿ 
solo ó con otros sea conducido al destino de sus l ier- . 
manos» 
XXIIL Igual, detención sedebe.iia^ de los. ^ o c M ^ r ^ ^ á -
¡nerales de las Provincias de España c jMmr por el .mismo 
término 5 y con el propio objeto y calidad de seguir á los 
denias. . 
: X X I V . Puede haber viejos de edad muy ctócidá o enferma 
que no sea posible remover en el momento $ y respedo á 
ellos 5 sin admitir fiáude ni colusión ^ se esperará Hasta tiem-.. 
po mas benigno 5 ó á< que su enfermedad se decida* 
X X V , También puede haber uno u otro^que por ordenpar-
ticular mía se mande detener 5 para evacuar alguna diligencia 
ódeckracion judicial, y si la hubiere , se arreglará .4 ella 
t \ Executor 1 -pero en virtud de ninguna otra 3 sea la qu¿ 
;fuere -^se suspenderá la salida de ú^xv Jesuíta 5 por tenerme 
S. privativamente encargado deja execucion 9 é ínstruídó 
de su Real voluntad. 
c X X V L Previenese por regla general 5 que toá Procuradores^ 
^cianos 5 enfermos, ó detenidos en la conformidad que váexi 
.presada en los Artículos antecedentes 5 deberán trasladarse á 
Conventos de Orden, que no siga la Escuela de la €ompama¿ 
f sean los mas cercanos ¿ permaneciendo sin comumeacion 
externa á disposición del Gobierno , para los fines expresan 
dos 5 cuidando de ello el Juez Executor muy particularmen-
te , y recomendándolo al Superior del respetivo - Convento, 
para que de su parte contribuya al mismo fin : á que sus Re-
ligiosos no tengan tampoco trato con los j t¿«/£¿ detenidos^ 
y á que se* asistan con toda la caridad Religiosa : en el segü¿ 
ro d<2 que por S. M . se abonarán las expensas de lo gasta-f 
do en su permanencia* 
X X V I L A los Jesuitas Francetesjcpte están • en Colegios, o 
Casas particulares, con qualquier destino que sea, se les con^ 
4u(fira en la forma misma que á los demás Jesuítas 5 como á 
ios que estén en pALAcid , Seminarios , Escuelas-seculares , á 
fnilitare% Granjas, u otra ocupación sin la menor distinción^ 
A ó XXVIIL 
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X X V H L En los Pueblos qué hubiese Casas de Seminarios de 
educación, se proveerá en el mismo instante á substituir los 
Diredores y Maestros Jesuí t íS con Eclesiásticos, Seculares que 
no sean de su doctrina, entretanto que con mas conocimiento 
se providencie su régimen : y se procurará que por dichos 
Substitutos se continúen las Escuelas de los Seminaristas 5 y 
en quanto á los Maestros seglares , no se hará novedad con 
ellos en sus respetivas enseñanzas. 
X X I X . Toda esta INSTRUCCIÓN providencial se observará á la 
letra por los Jueces Executores ó Comisionados, á quienes 
quedará arbitrio para suplir , según su prudencia , lo que se 
haya omitido, y pidan las circunstancias menores del diaj 
pero nada podrán alterar dé lo sustancial 5 ni ensanchar su 
condescendencia, para frustrar en el mas mínimo ápice el es-
píritu de lo que se manda : qué se reduce á la prudente y 
pronta expulsión de los Jesuítas ; resguardo de sus efedosj 
tranquila, decente y segura conducción de sus Personas á 
las Caxas y Embarcaderos, tratándolos con alivio y caridad, 
c impidiéndoles toda comunicación externa de escrito o de 
palabra, sin distinción alguna de clase ni personas 5 puntua-
Uzando bien las diligencias, para que de su inspección resulte 
dr-acierto , y zeloso amor al Real Servicio , con que se 
hayan pradicadoj avisándome sucesivamente , según se vaya 
adelantando. Que es lo. que debo prevenir conforme á las 
Ordenes de S. M . con que me hallo , para que cada uno en 
su distrito y caso se arregle puntualmente á su tenor , sin 
contravenir á él en manera alguna. Madrid primero de Mar-
zo de mil setecientos sesenta y siete. El Conde de Aranda* 
VAQJ QJJE LOS T ^ m i K A L E S SUTE^IOd^ES © B 
las (proVmdas st hall asm enterados puntualmente déla p ror i -
- dencia general y y pudiesen auxiliarla, se escribió á sus Presiden-
tes en la siguiente forma: 
T CARTA DE REMISION/ 
J^Ncluyo-a V . un Pliego, que no abrirá hasta el día Jue-
ves dos de Abril 5 y enterado entonces de su contenido, 
procederá al cumplimiento que expresa. 
v Con-
- G()rivfcné al RealSexvicIo $ que V, np^nánífieste "íesde 
el recibo de ésta , ni aun a SLI Secretario , ni otra persona, de 
su mayor, confianza 5; que, ge halla .con Pliego apertprio: en 
determinado , dia 5 y asi me prometo lo, execute V. atendien-r 
do al encargo que le hago 5 a sus personales circunstancias^ y 
^1 servicio de S. M . . . ,s , ¿ • 
Dios guarde a Y. muchos a ñ o s M a d r i d 20. de Marz^ 
de 1767, El Conde de Aranda. 
Abiendo resuelto el Rey nuestro Señor el Estranamiento 
de sus Reales Dominios de todo el Orden Religioso del la 
Cpmpania, cometieadome su cumplimiento 3 como resulta 
del Real Decreto, adjunto : y siendo esta operación una de las 
que requieren lá unidad de tiempo para su prádica 5 con uni-
formidad de reglas para su acierto ; He pasado diredamente 
los respediyos Ordenes á cada uno de los parages donde existe 
una o mas Gasas de-dichos Regulares, á fin de que se verifi-
que generalmente en el dia tres de Abril 5 de cuyas dispoíicio 1 
nes se enterará V. por el exemplar incluso ? que rige para 
todas partes. 
Pudiera haber ocurrido alguna equivocación ó negligen-
cia , no comprendiendo uno u otro Colegio por su pequenéz 
y retiro 5 y en este caso , gobernándose V, por la lista que 
acompaña , fi acaso se hubiese trascordado alguno en el dis-
trito de ese Tribunal , dará V, inmediatamente providen-
cia , para que baxo las mismas reglas se cumpla en el >. lo que 
en los otros se haya executado 5 y esto sin perder tiempo, aun-
que haya precedido la prádica de los conteñidos eri h listad 
El Real Decreto general, para que conste á la Nación, y 
Tribunales la voluntad de M , , se publicara en esta Corte el 
dia del cumplimiento prefijado, j y eatonces se comunicara 
umversalmente. Por aora se gobernara V, y el Tribunal 
que está á su cárgo por el que incluyó, con la advertencla de 
que nade ha de manifestar V.' á él hasta la mañana del tres, en 
que yá se habrá verificado la intimación , y. dado principio á 
los embargos de bienes. - - • .: > . : ; 
A y En 
! l4 
En vista de esta, c mstruído ese Tribunal dé todos los pa-
peles que son generales, atenderá a providenciar por sí lo que 
se hubiese omitido, y i zelar sobre los otros executores lo que 
descuidasen 5 pero sin interrumpirles sus funciones 5 porque 
cada uno ha de ser responsable de la parte que le teca. 
Dios guarde á V . muchos anos. Madrid 20, de Marzo 
dé 1767* El Conde de Ararida. 
NOTJ. A cada Presidente se Incluyó un cxemplar del 
todo que se dirigió a los Pueblos. 
LISTA m LAS CASAS, COLEGIOS, Y (%Esimncm 
délos Regulares déla Compañía de Jesús en España^e ÍÍ/ÍIÍ ad~ 
: jacentes, '% 
tPrcñPlnda de Castilla, 
Arcvalo. 
Avila. 
Azcoitia. 
Bilbao. 
Burgos. 
Coruña. 
León. 
jLequeytio. 
Eogroño, 
Loyola. 
Medina del Campo. 
Monforte de Lcmus. 
Monterrey. 
Oñatc. 
Orduna, 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
Santiago de Galicia. 
San Sebastián, 
Segobia. 
Soria. 
Tudela. 
Valladolid. 
Vergará. 
Vitoria. 
Y illa, Franca del Bierzo. 
Villagarcia. 
Zamora. 
(proVmda de Toledo, 
Albacete. 
Alcalá de Nares. 
Alcaráz. 
Almagro. 
Almonacíd. 
Badajóz. 
Belmonte. 
Caceres. 
Carabaca. 
Cartagena. 
| San Clemente. 
Cuenca. Day-
DaymléL: ' 
Fuente del Maestre. 
Guadalaxara. 
Huete. 
Jesús del Monte. 
Llcrena. 
Lorca. 
Madrid. 
Murcia. 
Navalcarncro» 
Ocaña. 
Oropesa. 
Plasenciar 
Segura de la Sierra, 
Talayera de la Rcyna. 
Toledo. 
Villarcjo de Fuentes. -
Yébenes, 
(Prchinda de Andcilucid. 
Andujar. 
Antequera. 
Arcos. 
Baena. 
Baeza. 
Cazorla. 
Cádiz. 
Canark. 
Carmona. 
Córdova. 
Ecija. 
Frcgenal, 
Granada. 
Guadix. 
Higuera la Real. 
Jaén. 
La Laguna de Tenerife. 
Malaga. 
Marchena, 
Montilla. 
Morón. 
Motril . 
Orotaba en Tenerife, 
Osuna. 
Puerto de Santa María. 
San Lucar de Barramed% 
Sevilla. 
Trigueros, 
Ubeda. 
Utrera. 
Xcréz de la Frontera. 
'Provincia de Araron. 
Alicante. 
Barcelona. 
Calatayud. 
Gandía. 
Gerona. 
Graos. 
San Guillermo. 
Huesca. 
Lérida. 
Mallorca. 
Menorca, j j í 
Ontenientc. 
Orihuela. 
Pollenza en Mallorca* 
Segorbe, 
Tarazona. 
Tarragona* 
Teruel. 
Tortosa. 
Valencia. 
Vique. 
Urgél. 
Ibiza. 
Zaragoza. 
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'CUMPLIMIENTO EN MADRID. 
H 
Orden de S, E, á los Señores Alcaldes Comisionados, 
Ablendo resuelto el Rey , como Vmd. entenderá por el 
Rpai Decretó adjunto 5 que salgan cstranados de los, Domi* 
nios de la Corona los Regulares de la Compañía; hé ácsúmÁQ 
á Vmd. para el Colegio de £ en cuyaconse-
quencia, y arreglándose á la Instrucción Impresa que acom-
paña , como a las advertencias particvilares que se hacen res* 
pedo a las Casas de Madrid p asara Vnid. esta noche a la§ 
doce á dar cumplimiento a la determinación de S. Ms 
La Tropa que ha de auxiliar á Vmd, en su comisión , se 
hallará á las once y media en y a donde se di^ 
rigira Vmd. para hacer de ella eluso que convenga 5 y enten-
derse con el Oficial que la mande. -
Prevengo a Vmd* asista en Toga , pues la seriedad del 
suceso asi lo requiere j dándome'cuenta sin dilación/^ ofre-
ciéndose alguna circunstancia especial. Dios guarde a Vmd* 
muchos años. Madrid j i . de Marzo de 1767, K El Conde 
deAranda. a A l Alcalde Don N . 
TSÍOTJ. A l Señor Alcalde destinado para el Real Semina-
rio de Nobles5se le especificaron algunas particularidades con-
ducentes. 
TSIOTJ, La Tropa tubo sus correspondientes prevencio-
nes para los parages donde había de apostarse 5 y el auxilio 
que habia de prestar a la Real Justicia ordinaria. 
ADVE^TEHCIAS TJ^TICULA^ES E K L A V^ACTlCA 
de Madrid , que tendrán 'presentes los Alcaldes de Corte pará su 
gohierm. 
La media noche del Martes treinta y uno de Marzo , 
para el Miércoles primero de Abril se llamara á la Portería de 
cada Colegio , solicitando hablar al Padre Re£lor 5 y quando 
el Portero se negase a dispertarlo ^ se le dirá ser un. Alcalde de 
Corte con Real Orden, 
. Visto el Padre Redor 5 se le requerirá , que valiéndose de 
algunos para dispertadores .5 mande inmediatamente levantar 
. V L x la 
l 7 
la Comünidácl, y concurrir a la Sala Capitular ó Refedorio^ 
donde con mas capacidad puedan juntarse 5 pero aun esco ha 
de ser, sirviéndose el Redor del mismo Portero, para llamar a 
los dispertadores 5 oAue pasen a recibir su ordén ^ quedando 
siempre el Redor sin perderse de vista por el Alcalde , y 
acompañando al Portero algún Oficial^ ó Ministro de Justicia, 
para que no ló retarde, ni se desvie ^  ni alargue indebidamente^ 
é Interin se vistiesen 5 se colocaran aquellas centinelas que 
iconvengan 
En el Noviciado se prevendrá al Redor, no convoque á 
los Novicios, sino solamente á los profesos Sacerdoces^  y Her-
manos 5 y desde luego con centinelas, y quedando dos Ofi-
ciales á celarlos, permanecerán los Novicios totalmente sepa-
rados , que podrá ser en sus mismos tránsitos , dándoles á en-
tender , que no recelen , ni se desanimen* 
Luego que se abra la puerta principarse pondrá centinela 
doble á la que sube al Campanario , con expresa orden de no 
permitir que nadie la abra , y de arrestar al que fuese á ello, 
•sea Religioso , ó Secular avisando inmediatamente al Oficial 
mas próximo para asegurarlo 5 y si se percibiese ^ que pudiese 
Jiaber subido alguno , y sé oyesen las Campanas, se forjará 
Jla puerta , y subirá á prender los que se háálasen* 
- 14 puerta de la/Iglesia no.se abritá en todo el día , ni las 
verjas de, ella | poniendo centinela doble en las que comu-
niquen con la casa de habitación , para que nadie entre sin 
presenciarlo uno de los Oficiales de ja guardia. 
. En lo" .re§pe£|ivó-.al.-TetoipIo y - Sacristía se hará con pre-
sencia del auxilio Eclesiástico , quien para por la mañana se 
avisará,á fin de que concurra. 
En todas las puertas que de cada Colegio salgan á la cav-
i l e , se colocarán dos centinelas por dentro , aségurandosfe 
antes de que estén bien cerradas ^ pues no han de quedar co-
municables sino las que determinase el Juez Comisionado 5 y 
para conocimiento de ellas se acompaña la noticia respediva 
a cada Casa» 
Reunidos todos los Religiosos én él parage destinado , se 
les hará la notificación 5 y se arreglará en todo lo demás el 
Juez Comisipnado al contenido de la Instrucción impresa ^ en 
quanto aquí no se prevenga de Otro modo. 
En 
En el Goleglo Mpcr íd 'yNovlc iack) , dondft asisten ids 
Ministros^ el uno se cneargara de estará vista de k Goma* 
nidad reunida 5 y de atender á su avío luego que los <:arrua>-
ges estén prontos: El otro se dedicara a ocupar las oficinas de 
la Casa ^ cerrar los aposentos ^ recoger sus llaves 5 sentando por 
escrito 5 y numerándolas con un papelillo ^ para que corres*-
pondan á su respediva puerta ^ con el nombre del Religioso 
que habitaba el aposento. 
Para que esto no se equivoque ^ y puedan los mismos 
Religiósos recoger sus Rezos ^ la ropa de uso , como ropón, 
manteó 9 sombrero, todo el chocolate 5 tabaco , dulces, y de-
mas que tuviesen v y aun el dinero que sea de su pertenencia 
personal, que deberán declarar ante el Ministro de la Comi-
sión , expresando la cantidad , exceptuando libros y papeles: 
después de juntos saldrán por tránsitos ^ acompañado cada 
uno de un Oficial y un Soldado de diez en diez ^ mas ó me-
nos \ á recoger lo dicho j y después de ello 5 el Ministro des-
tinado al embargo é inventarlos 5 Irá cerrando y retirando con 
sus Subalternos de Justicia las llaves 5 con nombres y núme-
ros 9 &c* 
Mientras se hallen juntos en la convocación 5 se acaba-
rán de poner las centlnelas5que faltasen en los tránsitos y esca»-
•leras 5 con ordeit de dexar pasar solamente á los Religior 
sos que fuesen acompañados de Oficial 5 Sargento 5 ó Minis-
tro de Justicia , y de detener y avisat si alguno fuese solo-
después de dicha reunión* 
. Apenas se hallen en estado, de partir los Religiosos 5 se 
harán arrimar los carruages aprontados 3 y entrando sin de^ 
, tención quatro por coche , y dos por calesa 5 se pondrá de-
tras de cada carruage un Soldado á caballo , procurando que 
r vayan unidos uno tras de otro hasta el tránsito , que será Ges-
tare* 
Los del Colegio Imperial, Gasa-Profesa 5 San Jorge 5 y 
Escoceses f saldrán por la Puerta de Toledo j los del Novi-
ciado por la de Foncarral 5 y los del Seminario por la suya* 
Para cada Casa habrá la partida de Caballería correspon-
ditnte , con quien la mande. En Getafe se hallará hecho el 
alojamiento para los Padres, y allí estarán también las perso-
nas destinadas á su conducción, con instrucción para su ma-
nojo. A l 
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A I transparte de los efeoos que se les permiten reeogidos 
de sús Aposentos, según el bulto de ellos v se emplearán ios 
carros neGesanos , para loque habrá pronta una porción y y 
á este fin podran retardar su partida el rato preciso alguno^ 
Hermanos Coadjiitores, que nombre su Superior : y con ellos 
se emit i rá también ^ sin pérdida de tiempo > toda la ropería 
general para el uso de los Padres y menos lo que estuviese en 
piezas. 
A todos los criados o asistentes seculares que se hallasen 
dentro , se pondrá en parage de seguridad 5 uniéndolos con 
centinelas dobles , y la mayor custodia , basta que el j m z 
Comisionado provea con mas desahogo, lo que juzgase hacer 
de ellos, Madrid 31. de Marzo de 1767, R El Conde de 
Aranda» 
n o u s ^ J U i E n r o I H S T ^ U c T i r i p 
para el Comisionado Director del Viage de los Jesuítas de la Corte 
hasta Cartagena* 
Abiendo resuelto S. M . estranar de u^s Reales Domi-
nios los Regulares de la ¡Compañía, y efe&uandose su in t i -
mación esta noche en sus Casas de Madrid y para transferirse 
en la misma á Getafe 5 prosiguiendo desppes hasta Cartage-
na, de donde serán transportados al . Estado Pontificio : He 
nombrado á Vmd. para que se encargue de la conducción de 
dichos Religiosos desde Getafe hasta su Embarcadero* 
Para gobierno de Vmd.eñ la parte que le toque , le inclu-
yo Copia impresa del Real Decreto > como de k Instrucción 
general 5 también el Despacho para las J[ustici,as de la carrera^ 
á fin de que auxilien á Vmd. en quanto ocurra , reconocién-
dole con plena jurisdicción en todo lo respedivo, e incidencias 
de su destino. 
En consecuencia pasara Vmd,esta tarde a Getafe, y en 
siendQ la una después de media noche, tratara con la Justicia 
sobre el alojamiento de los Individuos queí vayan l legandola 
que naturalmente sucederá mañana Miércoles muy temprano: 
y por tanto deberá el Ayuntamiento sin pérdida de instante^ 
.formar sus voletas de alojamiento como para zoo. personas^ 
pues más vale que sobren,que na que falten, para no retardar 
á descanso í los Padres 5 fatigados de su aflicción. 
Mañana Miércoles permanecerán en Getafe 5 y apenas lle-
guen prooirará Vmd, juntai; diez ó doce de los Superiores, y 
Padres mas condecorados 5 para arreglar con ellos la forma, de 
que su viage se egecute con el mejor orden posible 5 y su ma-
yor comodidad. 
^ ^ Para este logro convendrá Vmd. con los Padres 5 que se 
dividan en dos tandas iguales, nombrándose para cada una 
primero y segundo Superior?con quien entenderse en un todo. 
A l principal de la división se dará inmediatamente una porción 
de dinero como cien doblones , y el Superior nombrará uno 
•4^  mas vque hagan de Ecónomoj como también los Coadjuto-
res que se hayan de adelantar á los tránsitos para alojamiento, 
y comida-.de forma que su subsistencia hade correr por su 
propia mano , sin limitación en el tanto , antes bien quanto 
sea necesario á su mejor tratamiento 5 y fenecida aquella can-
tidad, librará Vmd. puntualmente otra correspondiente. 
Acompañará Vmd.en esta Comisión Don Fernando Coro-i 
nel como^segundo de V m d . , y Don Felipe Pérez , Oficial de 
k Tesorería mayor, con caudal del Rey paralas espensas , que 
irá dando por libramiento de Vmd. 
El Escribano, y Alguacil i que hayan de asistir á Vmd. 
los dexo i su elección. 
A Don Fernando Coronel mandará Vmd. entregar mil 
pesos , para que supla en su tanda, quando hubiese fenecido 
el dinero al P. Superior de ella. 
La marcha será, como vá dicho , en dos partidas 5 de la 
que vaya delante respondefrá Coronel, y Vmd. se quedará en 
la otra con Don Felipe Pérez. 
La primera arrancará el Jueves por la mañana, y la se-
gunda al medio día 5 de forma^ que en el Pueblo de donde sale 
la una al medio d í a , entre la otra á la noche , y asi progresé 
vamente, y á jornadas regulares. 
Igualmente ván dos Partidas de escolta de Caballeña con 
su Oficial , con quien procederá Vmd. de acuerdo. 
Un rato antes de partir cada conduda , saldrá un Cabo 
con quatro Soldados, y el Pasaporte de alójamienco $ y con 
pilos los Religiosos destínados para la subsistencia, y cuida-
do de los otros, ln-
Intimará Vmd. á to^os los Garnmgerós la niáyof puntua-
lidad 5 y buen orden 9 castigándolos á proporción de su exce-
so , para que nada se propasen v sino que sirvan como de-
ben : y respeto á que parten de esta Corte sin saber la dura-
ción de su jomada, los hará Vmd. socorrer por el Caxero5 
según halle aproposito. 
Si cayese enfermo algún Religioso ^ según fuese la in-
disposición , le dexará Vmd. compañero 5 pareciendo larou^; 
no l siendo de uno ó dos dias , s í : y sea como fuese , Impon-
drá Vmd. de mi orden á la Justicia donde quedase , que los 
asistan con la mayor exaditud y conveniencia > aviandolos 
después con persona de su satisfacción 5 que los acompañe 
hasta el alcance de los otros r llevando Testimonio de aquella 
Justicia , que especifique el motivo del atraso. 
Como Vmd. irá en la postrera división 5 se informará de 
la delantera 5 aberiguando lo que haya acaecido para aplicar, 
remedio 5 entendiéndose Vmd. con Don Fernando Coronel 5 
y los Oficiales de Escolta. 
No dudo que los Padres por sí mismos escusarán todo 
motivo j y por tanto ha de zelar Vmd. en que ningún incon-
siderado se distinga en su agravio 5 procediendo sériamente 
contra el delinquente.. . 1 
En Cartagena hará VmcL la entrega al Encargado de la 
ulterior remisión de dichos Regulares. 
El carruage de Vmd. 5 de Don Fernando Coronel 5 y Don 
Felipe Pérez 5 se satisfará como los demás en la cuenta ge-
neral. 
Para el gasto del camino en ida y vuelta , señalo á Vmd. 
diario j á Don Fernando Coronel , y 
á Don Felipe Pérez 5 al Escribano i y Alguacil 
á cada uno. 
A cada Oficial, Sargento , Cabo , y Soldado de la Es-
colta se le dará doble paga diaria de la que gozan 5 y hará 
Vmd. asistirlos de pan r paja 5 y cebada v dando el recibo el 
que mandase cada una. 
Qualquiera gasto cstraordinario lo librará Vmd. á Don 
Felipe Pérez. 
Es dificil, que yo pueda prevenir á Vmd. varios otros 
puntos que ócurrirán 5 y la prudencia de Vmd. habrá de eva-
quar. 
quar por sí : -para ello doy á Vmd. plena facultad, pues sus 
conocido^ talentos sabrán remediar a todo , y distinguir lo 
que sea tan grave y que haya de reservarse á mi determina-
cipn/ Dios guarde á Vmd. muchos anos. Madrid 31 . de 
Marzo de 1-7671 tí El Conde de Aranda, í=j Señor Don 
Juan Acedo Rico* 
NOTA La Orden dada pata el uso de las dos Escoltas, 
reducida cada una a un Ofickl subalterno, un Sargento , y 
diez Soldados montados, ha sido 5 de proteger á los Religiosos 
conducidos de qualqúicra insulto 5 atender á la puntualidad de 
los carruages, y obediencia de sus mozos 5 adelantar el Cabo y 
quatro hombres con los Coadjutores de alojamiento^y Pasapor-
te para el éxáño cumplimiento de las Justicias 5 y auxiliar al 
Dire£lor Comisionadó^en lo que tuyiese por conveniente. 
Posteriormente se ha mandado por S, Exc, que de los Co-
legios del propio Orden se transporten colchones, sabanas , y 
mantas , con la ropa de mesa á los diferentes Embarcaderos^ 
para que todos los Religiosos tengan en su navegación las po-
sibles comodidades. ; ' ; 
f ^ A G M A X K A S A K C l o n ÍDE S U UAGESTAS) 
en faer^ú de Lty para el Estíanamkntú de estos ^eynos a los 
^guiares de ' la C&mpañia ^ oc%p'dam de sus TemporaMdades y 
prohíhkwn de sütestabledmknto en. tiempo dvüno ^ con las demás 
precauciones ^ue exptesa* 
O N CARLOS P O R L A G R A C I A D E DIOS 
Rey de Castilla, de León, de Aragón,de las dos Sicüias^de j e -
rusalén , de Navarra^ de Grana4aí) de Toledo , de Valenda,de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de 
Córcega, de Murcia^, de Jaén, de los Algarves, de Algeeira^de 
Gibraltar,dé las Islas de Ganarias,de las Indias Orientales,y Oc-
cidentales, Islas^  y Tierra-Firme del Mar Océano^ Archiduque 
de Austria, Duque de Borgooa^de Brabante,y de Milán^Conde 
de Abspurg, de Flandes, T i ro l , y Barcelona y Señor de Vizca-
ya, y de Molina, &:c, K A l Serenisinto Principe Don Carlos, 
; rni müy caro y amado Hijoj á los Infantes, Prelados, Duques, 
Marqueses, Condes, Ricos-Hon^bres, Priores de las Ordenes, 
^mendadores , y Sub-Commendadores 3 Alcaydes de los Cas-
.1 - tí- ' 
(IllóS) Casasfiíertes ^ y llanas *. y a los ácl mí Consejo , Presi-
dente , y Oidores de las m k Audienqasi,, Alcaldci? Alguadlcs.«, 
déla mi Casa , Corte , y Chanclllerías5 y á todos, los Corregí 
dores, é Intendentes' v Asistente 5 Gobérnadores ^ Alcaldes 
rnayores, y ordinarios, y otros qualesquier-Jueces y Justi*. 
cías de estos mis Reynos y así de Realengo 5 como los de Se-* 
Jiorío , Abadengo ^ y Ordenes de qualqúier estado, condi-
ción , calidad , y preeminencia que sean, asi a los que ahora 
son V i cómó árlGS que ser^n ^e acluí adelante ? y a cada .uno y 
qualqiiier de vos : SABED, que habiéndome conformádai 
con el parecer délos de mi Consejo Real en el Extraordinario^ 
que se celebra con motivo de las resultas de las ocurrencias 
pasadas, en consulta de veinte y nueve de Enero próximoj 
y de lo que sobre ella , conviniendo en el mismo didamen, 
me han expuesto personas del mas elevado caráder y acredita-
da experiencia ; estimulado de gravisimas causas^  relativas a la 
obligación en que me hallo constituido., de mantener en sub1-
Ordinacion y tranquilidad , y ; justicia mis Pueblos , y otras ur^ 
gentes justas y necesarias v ;.que reservo en mi Real ánimo; 
usando de la suprema autoridad económica 5 que el Todo^Po* 
deróso ha depositado en mis manos para la protección de mis 
Vasallos, y respeto de mi Corona: He venido en mandar 
estrañar de todos mis Dominios de España, é Islas Filipinas, y; 
demás adjacentes a los Regulares de la Compañía,?, asi Sacerdo-
tes , como Coadjutores ó Legos que hayan hecho la primera 
profesión, y a-los Novicios que quisieren seguirles 5 y que se 
ocupen todas las temporalidades de la Compañía en misDenii-
nios v y para su execucion uniforme en todos ellos, he -dado 
plena y privativa comisión, y autoridad por otro mi Real De-
creto de veinte y siete, de Febrero al Conde de Aranda , Presi-
dente de mi Consejo , con facultad de:próGeder desde luego a 
tomar las providenciás correspondientes. 
1. Y he venido asimistno en mandar,que él Consejo haga 
notoria en todos estos Rey nos la citada mi Real determinación; 
manifestando a las demás Ordenes Relíaiosas la confianza, sa-
tistaccion , y aprecio-que me merecen por su fidelidad y doc-
trina ,observanGÍa de vida monástica, exemplar servicio de 
la Iglesia, acreditada instrucción de sus estudiosy suficiente 
nuinero de In^viduos , para anudar á los Obispos, y Parro* 
cos en el pa^o cspltituM de lás Almas, y por su abstracddft 
jde negocios de gobiemo y como ágenos 9 y distantes de la vida 
ascética, y moñacaK , 
I I . Igualmente dará a entender a los Reverendos Pfela-? 
dos Diocesanos 5 AyimtamIañto§rCabildoi Eclesiásticos ^ y de-
más Estamentos >> ó Guerpos políticos del Reyno f que en mi 
Real Persona quedan reservados los justos, y gravas motívos, 
que á pesar mío Kan obligado mí Real ánimo á esta necesaria 
providencia: valiéndome únicamente de la económica potes-
tad 5 sin proceder por otros medios v siguiendo en elló el im^ 
pulso de mi Real benignidad^ como Padre y Protedor de misi 
Pueblos* 
I I I . Declaro , que en la ocupación de temporalidades de 
la Gompania se com^rehenden sus bienes y efedos, asi mue-
bles , como raíces 5 o rentas Eclesiásticas, que legítimamente 
posean en el Reyno 5 sin perjuicio de sus cargas, mente de los 
Fundadores , y alimentos vitalicios de los Individuos,que serán 
de cien pesos, durahte su vida , á los Sacerdotes 5 y noventa 4 
los Legos, pagaderos de la masa general, que se forme de los 
bienes de la Compañía* 
IV. En estos alimentos vitalicios no serán comprehendi-
dos los Jesuítas estrangeros, que indebidamente existen en mis 
Domiñiós dentro de sus Colegios, ó fuera de ellos, ó en casas 
particulares^ vistiéndola sotana, ó en trage de Abates, y en 
qualquier destinó en que se hallaren empleados: debiendo to^. 
dos salir de mis Reynos sin distindon alguna¿ 
V* Tampoco serán comprendidos en los alimentos los 
Novicios, que quisieren voluntariamente seguir á los demás * 
por no estár aun empeñados con la profesión , y hallarle en 
libertad de separarse* 
V I . Declaro, que si algún Jesuíta saliere del Estado Eclo» 
siástico , ( á donde se remiten todos) ó diere jiisto motivo de 
resentimiento á la Corte con sus operaciones ó escritos y \ t ce-
sará desde luego la pensión que vá asignada. Y aunque no de-
bo presumir que el Cuerpo de la Compañía , faltando i l is 
mas estrecbas y superiores obligaciones, intente ó permita, 
que alguno de sus Individuos escriba contra el respeto y su-
misión debida á mi resolución, con titulo ó pretextó de Apo-
logías ó Pcfcnsorios ) dirigidos 4 perturbar la pal de mis Rey-
nos 
nos-, ó por oicdlo de Emlsanos secretos conspire al mismo fin j 
en tal caso r no esperado, cesara U pensión a todos-ellos. 
VIL De seis en seis meses se entregará la mirad de la perí-^  
slon anual a los, Jesuítas, por el Banco del Giro 5 con interven-
ción del de mi Ministro; en Roma, o^e tendrá particular cui-
dado de saber los que; fallecen, ó decaen por su culpa de la 
pensio^^5 .para; rebatir .-s¿impo0^ -
VIIL Sobre la administración y aplicaciones equivalen-" 
tes de los bienes de la Compañía en obras pías-5 como es do-
tación de Eárroquias ppbres ^ Seminarios conciliares ^ Casas de 
Misericordia^ y otros fines piadosos 5 oídos los Ordinarios 
Eclesiásticos en lo qué sea necesario y conveniente : reservo 
tomar separadamente providencias, sin que en nada se defrau-
de la verdadera piedad ; ni perjudique la causa publica 5 o de-, 
recho de tercero. 
IX. Prohibo por ley y regla general , que: jamás pueda 
volver á admitirse en todos mis Rey nos en particular á nin-
gún individuo de la Compañía 5 ni en ,cuerpo de Comunidad^ 
con ningún pretexto ni colorido que sea 5 ni sobre ello admii 
tira, el mi Consejo 5 ni otro Tribunal instancia alguna 5 antes 
bien tomarán á,prevención las- Justicias las mas severas pro-
videncias contra los infladores, auxiliadores r y cooperantes: 
de semejante intento.3. Castigándolos como perturbadores del 
sosiego publico. 
X, Ninguno de los aduales Jesuítas profesos ^ aunque,' 
salga de k Orden con licencia formal del Papa, y quede de 
Secular ó Clérigo , o; pase á otra Orden 5 no podrá volver á es-í 
tos Reynos-sin obtener especial permiso niio.^; 
XL En .caso de lograrlo que se concederá tomadas laf 
noticias convenientes 3 deberá hacer juramento de fidelidad eri1. 
manos del Presidente de mi Consejo > prometiendo de buena 
fe 5 que no tratará en publico ni en secreto con los Indivi^ 
dúos de la Compañía 5 ó con su General ; ni hará diligencias, 
pasos 5 n i insinuaciones. 5 direéla ni indiredamente á favor de. 
la Compañía 5 pena de ser tratado como reo. de Estado 5 yí 
valdrán contra él las pruebas privilegiadas». ; / . ^ 
X I L Tampoco podrá enseñar ^ predicar ^ ni confesar erix 
cstós Rey ños ^ aunque haya salido ^ como Va dicho , de 1% 
Orden^ y sacudido la ;Qb-edkricia del General ^pero podrá goV 
26 
zar. rentas Eclesiásticas, que no requieren estos cargos* 
XIIL Ningún Vasallo mío ^ aunque sea Eclesiástico Se-
cular ó Regular , podrá pedir Carta de hermandad al General 
de la Compañía , ni á otro en su nombre 5 pena de que se le; 
tratara como reo de Estado 5 y valdrán contra él igualmente 
las pruebas privilegiadas. 
XIV. Todos aquellos, que las tubleren al presente, debe- i 
tan entregarlas al Presidente de mi Consejo ? 6 a los Corregi-
dores y Jusdcias del Rey no , para que se las remitan y archi-
ven , y no se use en adelante de ellas; sin que les sirva de 
óbice el haberlas tenido en lo pasado , con tal que puntual-
mente cumplan con dicha entrega 5 y las Justicias mantendrán 
en reserva los nombres de las personas quelas entregaren, para 
que de este modo no les cause nota, 
X V . Todo el que manrubiere correspondencia con los: 
Jesuítas-5 por prohibirse general y absolutamente ^ será castí-
gado á proporción de su culpa. . 
X V I . Prohibo expresamente, que nadie pueda escribir r 
declamar , ó conmover con pretexto de estas providencias en 
pro ni en contra de ellas} antes iriipongo silencio en esta ma^ 
teria á todos mis Vasallos, y mando , que á los: coatravemo-
ifs se les castigue como reos de lesa Magestad. 
X V I I . Para apartar altercaciones ^ vo malas inteligencias 
entre los particulares, 4 quienes no incumbe juzgar ^ ni inter-. 
pretar las ordenes del Soberano 5 mando expresamente ^, que 
nadie escriba 5 imprima ni expenda papeles ó obras concern 
nientes a la expulsión de los Jesuítas de mis dominios ; no te-
niendo especial licencia del Gobierno ^  é inhibo al Juez d© 
Imprentas, á sus subdelegados, y a todas las Justicias- de mis; 
Reynos , de conceder tales permisos ó licencias j por debeq 
correr todo esto baxo de las órdenes del Presidente y Minis-? 
tros de íimi Consejo , con noticia de mi Fiscal, 
X V I I I , Encargo muy estrechamente á los Reverendos 
Prelados-Diocesanos, y á los Superiores de las Ordenes Regu^ 
lares, no permitan que sus Subditos escriban $ impriman , n i 
declamen sobre esteasunto li pues se les haría responsables de 
la no esperada infracción de parte de qualquiera de ellos : la 
qual declaro comprendida en la Ley del Señor Don Juan el 
Primero > y Real Cédula expedida drcularmen^ por i m Con-
, se-
seja en 18. de Septiembre del:a{ÍG pasa^ 
tual execucion : á que tpdos debeiijcppbs^^ ^ pqr lo que In-
teresa el orden publieo ? y. Ia: reputación dé los mismos indi-
viduos , para no atraherse jos;,efto^ dep^ desagrado, ; 
X1X..„ Ordeno al. mi ConsejQ:, í jwc^^jreglp á lo quer 
ya expresado haga expedir ^ rpubika^la^Real Bragmática ma^ 
estrecha y conveniente , para, que llegue a r r i c i a de todos mis 
^ Vasallos 5,y se observe inyiolablemente/^puyígvie ., y executea' 
por la$ Justicias y Tribunales territprialesjfe penas 5 que váa 
declarada contra los que quebrantaren estas disposiciones pa-
m su pjuntual, pronto 5 é invariable. QUijiplimicnto 5 y dará 4 
oste fin todas las órdenes, necesarias cpm preferencia a otra 
quaíquiei: negocio , por lo que interesa mj Real servicio : ea 
inteligencia;, de que á los Consejos de: Inquisición^ Indias^ Or-
denes y Hacienda 9 he mandado reniitíf copias de mi Real 
Decrepo para su respediya inteligencia; y cumpn Y; 
para su puntual é invariable observancia en todos mis Domi-
nios , habiéndose publicado en^onsejo , pleno este dia el Real 
Decreto de 27. de Marzo 9 que contiene la anterior xesoh|f 
<|ion , que se mando guardái*; y^cumplif segmt- y como en él se 
expresa , file acordado expediídaf presente en fuerza, de Léy^ > 
y Pragmatíca Sanción 9 COÍ>>O si ftese Ijecha y-prpmulgada en • 
Cortes , pues, quiero se, esté: y pase por sllfk ?v sin contravenirla 
t n manera, alguna 5 para lo qual;5. siendo necesario 5 derogo y ' 
^nttlo todas, las tosas que sean % pser? puedan contrarias a es- f 
U*: Borla qual encargo a los ^i jy- Reyereñdps Arzobispos^, 
Obispos ^ Superiores de todas las: Ordtries Regulares 5 Mendi- ; 
cantes y Monacales , Visitadores, Provisores^ Vicarios r y de-
más Prelados y Jueces Eclesiásticos de ?st$s 9}Is Reynos , ob-
serven la expresada Ley y Pragm4tica como en ella se contie-
ne 5 sin permitir que con ningún prefóxtg- se contravenga ea • 
manera alguna á quantp en ella se orden%y Y mando a tos:: 
del mi Consejo 5 Presidente y Oidores 5 Acaldes de mi Casa y 
Corte, y de mis Audiencias, y Chanciileri^s;;, Asistente5 Go-
bernadores , Alcaldes mayores y ordinarios , y demás Juecef; 
y Justicias de todos mis Dominios, guarden , cumplan y exe-
curen la citada Ley y Pragmática Sanción , y la hagan guardar 
y observar en todo y por todo 5 dando para ello las providen* 
das que se requieran 5 sin que sea necesaria otra declarádoii 
ai-
alguna mas de ésta, que há de tener su puntual exectícion 
desde el día que se publiqué en Madrid , y en las Ciudades, 
Villas y Lugares de estos mis Rcynos, en la forma acostum-
brada 5 por convenir asi á mi Real servicio ^ tranquilidad^ bieá 
y utilidad de la causa publica de mis Vasallos. Que asi es mi 
voluntad , y que al traslado Impreso de esta mi Carta, firmado' 
de Don Ignacio Esteban de Higareda, mi Escribano de Cáma-
ra mas antiguo , y de Gobierno de mi Consejo , se le de la 
misma fe y credito,que a su original.Dada en el Pardo á dos de 
Abril de mil fetecientos y sesenta y sietcaños. Y O E L R E Y . 
Yo Don Joseph Ignacio de Goyenechc , Secretario del Rey 
nuestro Señor , le hice escribir por su mandado. t=: E l Conde 
de Aranda. s=: Don Francisco Cepeda, w Don Jacinto de T i l -
dó. != Don Francisco de Salazar y Agüero. Í=; Don Joseph 
Manuel Domínguez, ú Registrada. t= Don Nicolás Berdugoy 
Thcniente de Chancillér mayor, w D. Nicolás Berdugo. 
T7 
& U $ L U A C I 0 n . 
^jN la Villa de Madrid á dos días del mes de Abril de mil 
setecientos y sesenta y siete , ante las Puertas del Real Palacio^ 
frente del Balcón principal del Rey nuestro Señor, y en la 
Puerta de Gttadalajára, donde está el publico Trato, y Comer-' 
cío de los Mercaderes, y Oficialesj estando presentes Don Juan^ 
Esteban de Salaverri,Don Juan Antonio de Peñaredonda,Dón' 
Benito Antonia de Barreda, Don Pedro Ximenez de Mesa^ 
Alcaldes de la Casa, y Corte de S. M. se publicóla Real Prag-^  
mática Sanción anrecedente con Trompetas, y Timbales, por 
voz de Pregonero publico, hallándose presentes diferentes AI-: 
guaciles de dicha Real Casa , y Corte, y otras muchas Perso-* 
ñas, de que certifico yo Don Francisco López Navamuel, Es-
cribano de Cámara del Rey nuestro Señor, de los que en su 
Consejo residen. Don Francisco López Navamuel. > 
Es Copia de la ^ a l ^ra^matm Sanción originé ^ y m ^ M k ^ 
fian >, de fue certíjíco, • ! 
